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 Razgranjeni lopušnik (Tragus racemosus (L.) All.) jednogodišnja je mediteranska vrsta iz 
porodice trava (Poaceae), koja je osim primarnog južnoeuropskog areala mjestimice naselila i 
termofilna kontinentalna područja srednje Europe, nastanjujući uglavnom suha pjeskovita i kamenita 
staništa poput putova, vinograda i požarišta. U Hrvatskoj je 
vrsta jednoliko rasprostranjena duž čitave jadranske obale i na 
otocima, ulazeći mjestimice dublje u kontinent jedino u 
riječnim dolinama Krke i Zrmanje (Nikolić 2015). Jedini 
objavljeni nalaz iz kontinentalne Hrvatske datira iz 1943. i to s 
područja Podravskih pijesaka (Soklić 1943). Iako su Podravski 
pijesci i ranije (Gjurašin 1902, Hirc 1904) i nakon ovog nalaza 
floristički (Kranjčev 1975, Kranjčev 1979, Šegulja i Topić 
1993-1994, Kušt 2001) i vegetacijski (Ilijanić i Šegulja 1983, 
Hršak 2004, Štefoković 2004) istraživani, ovaj nalaz nije 
potvrđen. Tijekom florističkih istraživanja obala rijeke Drave 
nekoliko jedinki vrste zabilježeno je 3. kolovoza 2011. na 
desnoj obali rijeke, na području Luke Osijek u Nemetinu (N 
45°32'32'', E 18°45'53''). Jedinke su rasle na sitno pjeskovitoj 
podlozi riječnog nanosa, neposredno uz šine lučke pruge, što 
upućuje na slučajni unos vrste lučkim teretom. Veći broj 
jedinki vrste zabilježen je tijekom 2013. i u gradu Zagrebu, na 
redovito košenom zelenom pojasu na sjevernoj strani 
Slavonske avenije između Avenije Većeslava Holjevca i ulice 
Kruge (N 45°47'43'', E 15°59'09''). Iako se u oba slučaja 
vjerojatno radi o efemernom nalazu jednogodišnje vrste na 
izrazito antropogenom staništu, nalaz jedinki u plodu upućuje 
na moguću uspostavu trajnijih populacija na ovim nalazištima, 
a kako se plodići rasprostranjuju zoohorno, bodljastim 
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Slika 1. Primjerci vrste Tragus racemosus 
(L.) All. sakupljeni na području Luke Osijek 
(leg. V. Šegota, 3.8.2011. (ZA, ID:38715)). 
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